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日本人の異界観を探る
―異界訪問絵巻を手がかりに―


























































































1999年4月～2004年3月 ： 総研大 数物科学研
究科 教授 / 2004年4月～2006年3月 ： 総研大 
高エネルギー加速器科学研究科 教授 / 2003年
4月～2004年3月 ： 総研大 数物科学研究科 素
粒子原子核専攻長 / 2004年4月～2006年3月 ： 





1996年10月～2009年3月 ： 総研大 生命科学
研究科 教授 / 2008年4月～2009年3月 ： 総研
大 生命科学研究科長
高エネルギー加速器研究機構
（つくばキャンパス）
国文学研究資料館
統計数理研究所
国立極地研究所
国立民族学博物館
国際日本文化研究センター
核融合科学研究所
国立天文台（野辺山宇宙電波観測所）
高エネルギー加速器研究機構
（東海キャンパス）
国立天文台
（ハワイ観測所）
国立天文台（チリ観測所）
国立極地研究所（昭和基地）
分子科学研究所
基礎生物学研究所
生理学研究所
宇宙科学研究所
国立天文台（水沢VLBI観測所）
国立歴史民俗博物館
国立天文台（三鷹）
国立情報学研究所
総研大本部（葉山キャンパス）
国立遺伝学研究所
「高い専門性」と「広い視野」を持った一流の研究者を養成する
世界に
広がる
本学の
???????
???????
生命共生体
進化学専攻
構造分子科学専攻
機能分子科学専攻
天文科学専攻
核融合科学専攻
宇宙科学専攻
分子科学
研究所
国立天文台
核融合科学
研究所
宇宙科学研究所
基盤機関???????
地域文化学専攻
比較文化学専攻
国際日本研究専攻
日本歴史研究専攻
日本文学研究専攻
国立民族学
博物館
国際日本文化
研究センター
国立歴史民俗
博物館
国文学研究
資料館
基盤機関
???????
統計科学専攻
極域科学専攻
情報学専攻
統計数理
研究所
国立極地
研究所
国立情報学
研究所
基盤機関
??????? ?
加速器科学専攻
物質構造科学専攻
素粒子原子核専攻
加速器研究施設・
共通基盤研究施設
物質構造科学
研究所
素粒子原子核
研究所
基盤機関
???????
遺伝学専攻
基礎生物学専攻
生理科学専攻
国立遺伝学
研究所
基礎生物学
研究所
生理学研究所
基盤機関
教育研究
拠点
ノー ベル賞
受賞者
01
CHECK 総合研究大学院大学は、世界トップレベルの
研究機関で博士号のとれる大学院大学です。
02
CHECK 総合研究大学院大学は、18の大学共同利用
機関等をキャンパスとする大学院大学です。
